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یکی از اعضـای الـلی سـیستم مرا بت سلامت هستندز لازمه ارائه مرا بت پرسـتاران مقدمه و اهداف:
ن به ای سبب پایبند بودباشدز همچنین تعهد حرفههای مختلف، گرایش به تفکر انتقادی میخاص در مو عیت
 نگرددز این مطالعه با هدف بررسی گرایش به تفکر انتقادی و ارتباط آحرفه در نتیجه ارتقاء سـلامت جامعه می
 ای در پرستاران انجام شدز¬با تعهد حرفه
ارتباطی از نوع مقطعی بودز هدف مطالعه تعیین گرایش به -این پژوهش یک مطالعه تولــیفیها: روش
 88های علوم پزشکی جیرفت در سال ای پرستاران شاغل در بیمارستانتفکر انتقادی و ارتباط آن با تعهد حرفه
 883۱های علوم پزشکی جیرفت در سال ¬نفر) در بیمارستان883بودز جامعه پژوهش را کلیه پرستاران شاغل (
ا ها بشـده، وارد مطالعه شـدندز دادهبندیگیری تصـادفی طبقهپرسـتار به روش نمونه ۱۱2بودز در این پژوهش
حیطه و  3) (باIDTC(1 sttekciRپرسـشنامه گرایش به تفکر انتقادی  های دموگرافیک،اسـتفاده از پرسـشـنامه
 .آوری شدز جمعسؤال) 62حیطه و  4) (با SCPN(2ای پرستارانو پرسشنامه تعهد حرفه سؤال) 33
/ 77±3۱/55نتایج این مطالعه نش ـــان داد گرایش به تفکر انتقادی در پرس ـــتاران با میانگین (ها: یافته
پرستاران دارای گرایش به تفکر انتقادی متوسط بودندز همچنین بیشترین  % 76/2بود و) در حد متوسط 5۱۱
نمره، گرایش به تفکر انتقادی مربوط به بعد اشـتغال ذهنی یا تعهد و کمترین نمره، مربوط به بعد بلوف فکری و 
در حد بالا بود و  )۱8/73±۱۱/77ای پرســتاران با میانگین (کمال بودز همچنین نتایج نشــان داد تعهد حرفه
وط به ای مرببیش ــترین میانگین نمره تعهد حرفه خوردار بودندزای بالای براز پرس ــتاران از تعهد حرفه % 76/2
بعـد درگیر شـــدن بـا حرفه پرس ـــتاری و کمترین نمره مربوط به بعد درت از پرس ـــتاری بودز بین گرایش به تفکر 
 ز)r=0/67، P=0/100(ثبتی وجود داشت دار و مای ارتباط معنیانتقادی و تعهد حرفه
ای پرستاران در سطح بالا و گرایش به تفکر ¬حاضـر نشـان داد تعهد حرفه مطالعه :گیریبحث و نتیجه
انتقـادی در آنـان در س ـــطح متوس ـــط بودز بنابراین با توجه به اهمیت این دو متغییر در بهبود کیفیت مرا بت و 
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Background and objectives: Nurses are a main part of the healthcare system. Critical 
thinking disposition is necessary for specific healthcare provision in different situations. 
Professional commitment also promotes community health. The current study aimed to 
investigate the correlation between nurses' critical thinking disposition and professional 
commitment.  
Methods: The current study is cross-sectional, descriptive-correlational. The study 
aimed to determine the correlation between nurses’ critical thinking disposition and professional 
commitment in Jiroft hospitals in 2019. The study population consisted of all nurses (N=388) 
working in Jiroft Hospitals in 2019. Two hundred-eleven nurses were selected using the stratified 
random sampling. Data were collected by Socio-Demographic Questionnaire, Critical Thinking 
Disposition Inventory (3 dimensions and 33 items), and Nurses’ Professional Commitment Scale 
(4 dimensions and 26 items)ز 
Results: The nurses' mean score of critical thinking disposition was at the moderate level 
(115.70 ±13.55), so the critical thinking disposition in 67.2% of them was moderate. Also, the 
highest and lowest mean scores of critical thinking disposition were related to the dimensions of 
commitment and intellectual development/perfection, respectively. Also, nurses’ professional 
commitment scores were high (91.37 ± 11.77) and 67.2% of them had a high professional 
commitment. The highest and lowest mean scores of the professional commitment were related 
to the dimensions of involvement with nursing profession and nursing perception, respectively. 
A positive correlation was also found between critical thinking disposition and professional 
commitment (r = 0.67, P = 0.001). 
Cuncolusion: The current study showed nurses’ high level of professional commitment 
and moderate level of critical thinking. Considering the correlation between professional 
commitment and critical thinking disposition, the nursing managers are recommended to use 
strategies in order to increase nurses' critical thinking disposition and their professional 
commitmentز 
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